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полно удовлетворять потребности учащихся и их родителей, а также вести 
подготовку учащихся к овладению профессией и трудовой деятельности. 
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ПЕДАГОГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЧЕРТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
Дошкольное образование в рамках институционального подхода может 
рассматриваться как определенный уровень или элемент института образо­
вания, основным назначением которого при всем множестве реализуемых в 
обществе функций является формирование и регулирование взаимодействий 
с социальной средой особого типа профессиональной общности - педагогов 
и воспитателей, работающих с детьми на самых ранних этапах их социали­
зации. 
В современном обществе объектом этой группы педагогов выступают де­
ти дошкольного возраста, которые рассматриваются как самостоятельная 
социально-демографическая группа населения в возрасте от 3 до 7 лет. Тре­
бования к профессиональной деятельности педагогов определяются отличи­
тельными особенностями развития детей этого возраста, к которым относят­
ся: 
- формирование и развитие наглядно-образного мышления, что обуслав­
ливает восприятие ребенком лишь внешних образцов поведения, характери­
стик деятельности взрослого, а также является базисом формирования сло­
весно-логического мышления и, соответственно, введения обучения как вида 
деятельности с 5-6 лет; 
- ведущий вид деятельности - игра, с помощью которой происходит мо­
делирование взаимоотношений и образцов поведения взрослых; 
- становление системы нравственной саморегуляции, культурных цен­
ностей посредством ориентации и восприятия окружающего мира через 
оценку взрослого; 
- формирование способности к самопознанию, самооценке на основе ак­
тивности как природного качества ребенка; 
- взаимодействие с окружающим миром, природно-технической средой, 
доступной им, людьми и собой [1]. 
Главной особенностью развития ребенка в период дошкольного детства 
является освоение им основных ценностей, норм, которые определяют его 
взаимодействия с микросредой, обеспечивают в разной степени овладение 
нормами и правилами совместной жизнедеятельности людей, а также задают 
направленность на освоение способов саморазвития в более старших возрас­
тах. 
Профессия педагога, воспитателя, гувернера относится к числу древней­
ших, сформировавшихся в силу потребности общества в специально подго­
товленных или обладающих набором особых способностей или личностных 
характеристик людях, которые могли бы обеспечить адаптацию детей к 
внешнему миру, облегчить передачу опыта старших поколений и его освое­
ние. 
При всей своей специфике профессия педагога обладает общим для всех 
профессий признаком - способностью «формировать особый тип общно­
стей - профессиональный, интегрировать людей в социальную систему на 
основе профессиональных признаков независимо от типа государства и об­
щественного строя и регулировать взаимодействия между ними», - отмечает 
Г.Б. Кораблева [2]. 
Изучение педагогов дошкольного образования как особой профессиональ­
ной общности показывают, что они обладают лидерскими качествами и ор­
ганизаторскими способностями в работе с детьми, но зачастую, благодаря 
этому, свободную игру детей часто превращают в организованное, регла­
ментированное мероприятие, где воспитатель занимает «лидирующую», ав­
торитарную позицию. 
Материалы исследований свидетельствуют, что во всех контекстах взаи­
модействия с детьми (на занятиях, свободных играх, в свободном общении) 
большинство педагогов (около 70%) адресуют детям инструктирующие об­
ращения: количество их составляет около 30% от всех обращений и выска­
зываний педагогов [3]. Эти данные говорят о том, что в таких условиях реа­
лизация современных требований личностно-ориентированного воспитания 
и обучения детей раннего возраста явно затруднена. 
Такой ситуации способствует целый ряд факторов. К числу основных, по 
нашему мнению, относятся отечественные традиции воспитания в государ­
ственных учреждениях дошкольного образования. Другие причины - статус 
профессии в обществе, неудачный выбор профессии, вынужденный характер 
работы в дошкольном учреждении и т.п. Наше исследование, проведенное в 
2007 г. в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального и 
физического развития дошкольника № 587 (статус - образовательное учреж­
дение II категории) методом анкетного опроса (опрос сплошной, N = 35 
чел.), показало, что только каждый второй педагог избрал свою профессию 
из-за любви к детям или творческого характера работы (47% и 59%). Для ос­
тальных выбор определялся влиянием друзей, возможностью проявить свои 
способности, спецификой дошкольного образовательного учреждения. Ве­
лика доля тех, чей выбор случаен. Таких педагогов в нашем опросе оказа­
лось около 30%. 
Среди причин удовлетворенности работой на первом месте стоит террито­
риальное расположение детского сада (59%) и возможность посещать его 
ребенком (53%). Педагоги отмечают при этом возможности творческого са­
мовыражения (47%) и хороший коллектив (41%) как способствующие удов­
летворенности работой. Но в данном случае нам хотелось бы обратить вни­
мание на ситуативность и случайность выбора профессии и работы многими 
педагогами, что затрудняет реализацию качественно новой парадигмы до­
школьного образования и воспитания, в основе которой лежит личностно-
ориентированное образование, создание условий для свободной реализации 
способностей и потенциала ребенка. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Переход к рыночной экономике привел к тому, что государство миними­
зировало затраты на содержание как школ, так и учреждений, занимающихся 
развитием задатков и способностей детей. Значительная часть бывших двор­
цов пионеров, станций технического творчества закрылись. Оставшиеся по­
лучают очень скромное бюджетное финансирование. В связи возникла про­
блема переключения учреждений дополнительного образования с выполне­
ния заказа государства на тот, который имеется у других социальных субъ­
ектов. В первую очередь у семьи, если она заинтересована в разностороннем 
развитии ребенка в свободное от уроков время. 
С целью выявления социального заказа учреждениям дополнительного 
образования нами были проведены в 2005-2007 гг. социологические иссле­
дования в ряде учреждений дополнительного образования г. Москвы, выяс­
нялись потребности родителей в содержании и формах воспитательной ра­
боты, проводимой специалистами У ДО. 
80% опрошенных заинтересованы в том, чтобы в центрах детского творче­
ства (ЦЦТ) в кружках, секциях, студиях воспитывались в первую очередь ус­
тановки детей на раскрытие природных задатков и развитие способностей. 
При этом более половины опрошенных родителей заявили, что желали бы 
обучать детей в спортивных секциях и художественных студиях; более трети 
- в студиях прикладного профиля; 10% - в коллективах с эколого-
биологической направленностью. В настоящее время в среднем только 12% 
детей, проживающих в ближайшем к УДО микрорайоне, имеют возможность 
удовлетворить свои потребности в выявлении и развитии своих задатков и 
способностей на базе центров детского творчества. 
Семья обращается за помощью к местным властям в существенном рас­
ширении содержания деятельности учреждений дополнительного образова­
ния. Они должны стать центрами, предоставляющими очень широкий набор 
возможностей для выявления индивидуальных задатков детей разного воз­
раста. Уже нельзя ограничиваться только студиями художественно-
эстетической направленности, нужны кружки, в которых развиваются 
склонности к научно-техническому творчеству подрастающего поколения. 
Родители отмечают недостаток тех педагогических знаний, которые по­
зволяют им лучше организовать воспитание у детей культуры досуговой 
деятельности. Существует настоятельная необходимость организации при 
